















































































































���万物 豊��盛 � �神明�告�����������������言祝���������鄭箋�
 内謂諸夏也�外謂夷狄也�告於神明者於祭祀而歌之�
鄭箋：内��諸夏��� 外��夷狄���� �神明�告�����祭祀�於������詩�歌�������













○�魚麗�六章�上三章�章四句�下三章�章二句����神明��至���○正義：�魚麗��詩��作������当時万物�盛��豊���礼�執�行���何不自由������言祝������ �武王�時 天下�万物�草木�豊� ��� 鳥獣・五穀・魚鼈 ������所�得�盛��繁栄����蕃殖 � 数 多 � 何不足��礼�執�行 � 礼��行� 財物 用�� �� 財物 能備礼 礼 備 � � 注�� 万物 盛 数�多� 説 � 文王・武王 天保 以上�六篇 詩篇 �燕楽�事 国内諸夏
[ 諸侯
] �治�� �采薇�以下�三篇�詩�����






����褒 称 文王・武王 両 並 篇 武王 詩 始 注�� 武王 文王 業 基 � 文王 内外 憂 勤 武王� 後 承 内外無事 逸楽�
[ �太平�謳歌
] ��������万物�盛�����豊������礼�執�行���������������






















小雅��鹿鳴����魚麗��至����詩篇�� �采薇� �出車� �
杕
杜��三篇�文王�詩���� �天保�以上�
自���文王�詩���� �魚麗��序文�文・武�並言������� �魚麗��武王�詩���������正義�考�方� �小大雅譜 ○ 小雅自鹿鳴至於魚麗�先其文所以治内�後其武所以治外 正義 ��
○箋内謂至歌之○正義曰�以采薇等三篇征伐�是治夷狄�故云内謂諸夏�外謂夷狄�僖二十五年左傳云�德以柔中國�刑以威四夷�詩亦見此法也�言於祭祀�校��歌之者�言時已太平�校�� �可以作頌�頌者告神明之歌�云可以告成功之状�校�� �陳於祭祀之事�歌作其詩�以告神明也�時雖太平�猶非政洽�頌聲未興�未可以告神明�但美而欲許之�故云可校正



























�� � �����詩������法 表� ��� �祭祀�於��之�歌����������時既�世�太平����





�告����������������時�已�世�太平��������������政治�充分��和������� 頌声 興 神明�告� �� 告 段階 � ���美��������
[ 神明�告���������之







































四部叢刊本・備要本�毛詩鄭箋� � �物��作��伯�殘巻�二五七〇・同�殘巻�四九九四� �万物��作��
�� 草木不折�不操斧斤�不入山林
　















���伯二五一四�殘巻���� �草木不折傷�不芟不槎�不入山林� 作��他本 特 異 �����潘重規氏��案：芟
















本・阮本・毛本・殿本・全書本・ �要義� �徽州本� � �不數罟��作�� �毛詩鄭箋�備要本・叢刊
本・伯�殘巻�二五七〇� �不數罟��作��伯�殘巻�四九九四� �數罟��作���誤刻�
���然後入澤梁





















































































































































































































































































] �作��養蚕�道具���� �史記�絳侯周勃傳��勃以織薄曲爲生�������集解��薄�一名曲� � �索隠��謂勃本以












� � �解魚�文�郭璞曰� �今吹沙也� �陸機
















































�解魚����文章�郭璞��今 吹沙 � � � �陸
璣
��疏������身�幅�狭��小�� 常�口��






鯊之大魚�是衆多也�魚所以衆多� �傳�因推而廣之云� �太平而後微物衆多� �見此詩擧魚多�明此





























�衆多�� �� 捕獲� �� 定� �� 適切�時節�限� �用��際�� � 妥当��方法� ��用 �若��未成熟� �妄��殺 � � 成長 � 見守 � ����� ��多 物 古者不風不暴 不行火 古 風 暴 火 行� � ��風暴���然�後火�行���������風暴�����気節�寒����吹�風�
疾��
�������吹�風�疾































































落����斤斧����山林�入��� ���� �草木折芟 ��霜�繁�且�厳��降� � ����吹�風�激��������草木�枝�折��葉 落 � ��
折����
芟���� �禮記� �月令���季秋�草






















�季秋�九月�木�伐�������上������齟齬���� �炭�必要�時�限��用����伐�材木�少����� �� 季秋 九月� 芟折� 時期� � 木 伐 �� �� �
　
�豺祭獸�然後殺 者�言豺殺獸�聚而祭其先 然後可田獵取獸也� 月令�季秋� 豺祭獸而戮禽 �雖九月始�十月猶祭也�故 夏小正 云� 十月豺祭獸 � 援神契 云 �獸蟄伏 豺食禽 皆據十月 是以羅氏注云 �建亥之月�豺既祭獸�可施羅網�圍取禽獸 �是也�
　
�獺祭魚�然後漁�亦謂獺聚其魚以祭先�然後可捕魚耳� 援神契�曰� �獸蟄伏 獺祭魚�亦十月也 王制 曰









] �殺�� � �注�� ����九月始�����言������十月����祭������
������ 夏小正 ��十月 豺
 
















































] ���後�捕������殺����祭���� �獣� �禽��互文����� �祭�禽�獸�戮禽�獸� �
�意
　
楊天宇�禮記譯注� �上海古籍出版社刊����禽�獸������孫希旦説� � �豺�獣�殺��周囲�陳列��祭�����
����後�獣 殺��食������ 竹内照夫 礼記 明治書院刊 �豺�自分�殺 �禽獣 並� 祭 ���見 �訳���
��� �大戴禮� �夏小正 十月�豺祭獸�善其祭而後食之 � 孔廣森 補註 月令以爲九月 ��� 援神契
　
























































































鄭司農��順其始殺��言������������鷹�八月�小鳥���撃殺 始��十月� 最 甚��























其實通皆不得 故�魯語 云 獸長
麇�校�� �鳥翼
鷇
































足利本・單疏本・殿本・全書本・阮本・ �要義� �徽州本� � �皆禁��作��
閩




















































民衆�狩猟 関 �法令�犯� ����戒 ���後�太鼓 打 鳴 �囲 狩猟�始�
���諸侯 云々
　































































����春夏�厳���秋冬� 緩� ��� � 爲 �� 季節 ��差 ���物 取�尽���








] �類���膳�����場合 �注�� � �






















































�依�爾雅� � �定本�作數�義倶通也� �罟目必四寸� �然後始得入澤梁耳�由其如
此� �故山 童�澤不竭� �童者�若童子未冠者也 山無草木 若童子未冠然�草木之屬�不妄斬 則山不童也
萑蒲之








































            
　

















































































































































































































































































































































鄭箋：魚�����有 ����� � 取 �時節�����������
校正���魚既多又善
 伯二五一四� �魚既多又善
也
0
��作��伯二五七〇� �魚既多
而
0
又善
也
0
��作��
�� 偕
　
伯二五一四・伯二五七〇� �皆��作��
�� 魚既美又齊等
　
伯二五七〇� �魚既美又齊等
也
0
��作��
�� 魚既有又得其時
　
伯二五一四� �魚既有
矣
0
�又得其時��作��伯二五七〇� �魚既有又得其時
也
0
��作��
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